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Seiring perkembangan zaman yang modern, dapat memberi 
pengaruh terhadap erilaku konsumtif seseorang. Saat ini semakin 
banyak pusat perbelanjaan dan teknologi informasi dan komunikasi 
yang semakin canggih untuk memasarkan suatu produk, baik secara 
online maupun offline, hal ini terjadi dimana s lah satu peserta didik 
kelas XI di SMA Negeri 8 Bandar Lampung dalam membeli suatu 
produk atau barang yang berlebihan. .  
Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan bahwa konseling 
individu dengan teknik self management dapat mereduksi perilaku 
konsumtif peserta didik kelas XI di SMA Negeri 8 Bandar Lampung.  
Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan 
metode Single Subject Research (SSR) dengan desain A-B-A. Hasil 
menunjukkan adanya perubahan dengan penurunan perilaku konsumtif 
yang ditunjukkan oleh FO. Pada fase baseline A1, terlihat perilaku 
konsumtif FO meningkat. Pada fase intervensi B, diberikan perlakuan 
dengan tahap-tahap teknik self management yang menunjukkan hasil 
pengurangan perilaku konsumtif pada FO. Kemudian diberikan 
pengamatan kembali pada fase baseline A2 tanpa diberikannya 
intervensi dan menunjukkan hasil penurunan yang stabil. Berdasarkan 
hal tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa perilaku konsumtif pada 
peserta didik kelas XI di SMA Negeri 8 Bandar Lampung dapat 
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mesjid, Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. 























Alhamdulillahirobbil`alamin, segala puji bagi Allah SWT atas semua 
nikmat, rahmat dan ridho-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan 
tugas akhir skripsi ini. Skripsi ini ku persembahkan untuk : 
1. Kedua orang tua ku,  Ayah Bama dan Umi Saodah yang sangat aku 
cintai dan aku sayangi. Dua orang terhebat yang sangat penting dan 
berharga dalam hidupku, yang telah mendidik, membesarkan ku 
dengan rasa penuh cinta ,kasih sayang yang tulus, ikhlas dan sabar, 
senantiasa selalu memenuhi segala kebutuhanku, tak pernah 
berhenti mendoakanku, menemaniku dalam keadaan apapun. 
2. Kedua kakak ku tercinta Tuti Handayani, A.md dan Siti Fatimah 
serta adikku Muhammad Abdul Rahman, kakak- ak dan adik 
terbaik yang ku miliki dalam hidupku, yang selalu mengajariku 
hal-hal yang baik, memberikan cinta ,kasih sayang, semangat dan 
dukungan yang luar biasa, agar terselesaikannya skrispsi ini 
3. Kakak iparku, Deden Kurniawan yang turut memberikan doa, 
semangat dan dukungan agar skripsi ini dapat terselesaikan. 
4. Sahabat-sahabatku, terima kasih untuk semua senyum, canda tawa 
yang telah kalian berikan untukku, selalu memberikan dukungan 
dan semangat dengan cara yang berbeda-  sehingga 
memberikan kesan yang berwarna. Aku bersyukur memiliki 
sahabat seperti kalian. 
